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摘 要  人类进入文明社会五千余年来,世界数学中心发生了几次大的转移, 在自公元前 3~ 4 世纪至 14 世
纪初的一千七八百年间,中国数学是世界领先的,其间有三次大的高潮, 之后又有三次不同程度的衰落。经过上一
个世纪的努力,我们走出了六百年的低谷, 重新成为数学大国, 并正在为厕身数学强国的行列而奋斗。
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我们说,我国数学走出了六百年的低谷。六百年前, 就是 14 世纪初,元朝中叶。那么, 元中叶
以前的情形如何呢? 可以毫不夸大地说,这之前, 我国数学在世界上领先了一千七八百年,就是说,
从公元前 3~ 4世纪至 14世纪初, 中国是当之无愧的世界数学强国。
第 24届国际数学家大会会标
我们从第 24届国际数学家大会的会标谈起。大家知道,这是一个正方形, 其中有 4个以正方
形的边长为弦的勾股形, 而中心则是以勾股差为边长的小正方形。这实际上是赵爽5周髀算经注6




生于5九章算术6的成书时代, 也就是公元前 2~ 3世纪。这正是中国取代古希腊成为世界数学研究
中心的时代。
辉煌的过去 ) ) ) 中国数学从战国至 14世纪初走在世界的前列
  人类进入文明社会以来, 世界数学研究中心发生了几次大的转移[ 3]。
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众所周知, 人类最先进入文明社会的是约公元前 31世纪开始的尼罗河流域的古埃及, 以及随
后约公元前 24世纪开始的两河流域的古巴比伦。数学最先在这两个地区发展起来,尤其是古巴比
伦,数学已经相当发达。他们长于计算,讨论了二次方程及其解法,以及勾股问题。
公元前 7世纪, 希腊地区进入文明社会, 统治者重视数学研究,几何学得到高度发展。古希腊
取代巴比伦成为世界数学研究的中心, 以研究空间形式为主,形成了严谨的公理化体系。尽管希腊




前 475~ 前 221年)数学已相当发达。战国数学与古希腊数学东西辉映。大约在5九章算术6编定
时(公元前 3~ 1世纪) ,中国取代了古希腊,成为世界数学研究的中心。随后印度、阿拉伯地区的数



























人们不禁要问, 在中国传统数学发达的 1800年间,是不是一直向前发展,没有波折呢? 当然不























经十书6)作为教材,是个贡献。然而, 隋唐数学落后于南北朝, 除历法制定中的内插法外, 几无创
造。对5缀术6, /学官莫能究其深奥,是故废而不理0 [ 5] ,造成失传的悲剧。
中国传统数学的第三个高潮发生在宋元时期。主要有两个方面。第一个方向是高深数学的研
究。许多著作已经失传, 现存重要的有: 北宋贾宪( 11世纪上半叶)撰5黄帝九章算经细草6, 进一步
抽象5九章算术6的算法, 创造/开方作法本源0即贾宪三角, 以及/增乘开方法0, 奠定了宋元数学高
潮的基础。南宋秦九韶(约 1202~ 约 1261)撰5数书九章6( 1247年) ,提出/大衍总数术0,完善了一
次同余式组解法,并把以增乘开方法为主导的高次方程数值解法发展到十分完备的程度。金元李
冶( 1192~ 1279)撰5测圆海经6( 1248年)、5益古演段6( 1259年) ,前者集前此勾股容圆知识之大成,
同时完善了设未知数列方程的方法/ 天元术0。元朱世杰撰5算学启蒙6 ( 1299 年)、5四元玉鉴6
( 1303年) ,提出/四元术0即多元高次方程组解法, 并在沈括( 1031~ 1095)、杨辉( 13世纪)、王恂
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泰特的主要研究方向是代数数论以及算术代数几何。他 1925年生, 1946年由哈佛学院毕业,





美国数学会 Cole奖,以及 1995年 Steele奖中终身成就奖。(胡作玄)
(原载5中国数学会通讯6( 1) 2003)
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